























































































































































































































































































































































































































































































































































































.脚商 経 論 叢 第27巻 第2号
損
益
計
算
上
の
計
算
と
は
異
種
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
、
一、兀
的
な
損
益
計
算
が
企
業
の
年
次
決
算
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
・
さ
ら
に
「
年
次
決
算
に
於
け
る
財
産
法
思
考
」
(『
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ビ
ュ
i
』
一
橋
大
、
第
一
九
巻
第
..、号
、
七
一
年
一
二
月
刊
)
で
は
、
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
利
益
計
算
が
な
さ
れ
る
と
み
る
場
合
に
も
、
ま
た
損
益
計
算
L
の
期
間
利
益
計
算
に
お
い
て
す
ら
も
、
理
論
上
に
い
う
と
こ
ろ
の
財
産
法
な
る
特
徴
が
支
配
し
て
い
る
と
セ
張
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
学
術
論
文
も
多
数
に
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。
最
近
、
門
ド
生
た
ち
が
、
占
田
さ
ん
の
生
存
中
の
会
計
学
に
関
す
る
論
文
集
を
H
体
系
化
」
し
て
刊
行
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
大
著
『
経
営
経
済
的
会
計
の
基
礎
理
論
』
(白
桃
巷
日房
、
一
九
九
一
年
、.月
刊
、
五
、
.八
頁
)
で
あ
り
、
こ
の
「
吉
田
流
会
計
学
」
を
集
大
成
し
た
こ
と
は
、
会
計
学
会
に
と
っ
て
も
有
意
義
な
お
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。
吉
田
さ
ん
は
、
こ
の
自
己
の
大
著
を
み
る
と
、
き
っ
と
照
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
門
下
生
は
、
是
非
と
も
生
前
に
団
行
し
た
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
学
会
に
大
き
な
貢
献
を
残
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
吉
田
さ
ん
、
喜
ん
で
下
さ
い
。
わ
た
く
し
と
吉
田
さ
ん
と
の
関
係
は
、
専
門
分
野
が
異
な
り
、
学
問
上
の
話
は
少
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と
き
に
は
、
社
会
科
学
と
し
て
の
会
計
学
の
論
理
と
倫
理
を
も
の
に
し
て
ほ
し
い
と
一
先
輩
と
し
て
苦
.門
を
口E
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
彼
は
「
そ
の
通
り
で
す
」
「
そ
れ
に
は
時
間
が
欲
し
い
な
あ
」
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
シ
ュ
ー
マ
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
会
計
学
や
黒
沢
会
計
学
に
つ
い
て
、
議
翁
し
た
こ
と
を
憶
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
上
口
田
さ
ん
は
学
内
で
は
忙
し
い
人
で
あ
り
ま
し
た
。
ニ
ニ
の
の
学
生
部
長
や
入
試
セ
ン
タ
ー
所
長
な
ど
も
引
き
受
け
、
忙
し
い
と
き
を
過
し
た
よ
う
で
す
。
学
問
に
没
頭
し
た
い
と
い
う
吉
田
さ
ん
が
、
こ
う
し
た
職
務
を
引
き
う
け
て
い
た
こ
と
が
な
か
な
か
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
入
試
セ
ン
タ
ー
所
長
の
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
わ
た
く
し
が
研
究
室
で
仕
事
を
し
て
帰
る
と
き
、
大
学
正
面
玄
関
で
、
夜
一
〇
時
頃
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
偶
然
に
彼
と
会
い
ま
し
た
。
私
が
お
そ
い
で
す
ね
と
い
い
ま
し
た
ら
、
入
試
の
こ
と
で
夢
巾
で
す
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
吉
田
さ
ん
は
、
一
方
で
教
育
研
究
を
厳
し
く
は
た
し
な
が
ら
、
大
学
行
政
に
も
誠
意
を
も
っ
て
対
応
し
ま
し
た
。
学
ば
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
去
る
一
月
の
経
済
学
部
教
授
会
は
、
吉
田
教
授
の
業
績
を
評
価
し
、
名
誉
教
授
に
推
挙
し
ま
し
た
。
ど
う
か
喜
ん
で
F
さ
い
。
吉
田
さ
ん
、
安
ら
か
に
眠
っ
て
ド
さ
い
、
学
部
の
教
員
は
、
あ
な
た
の
仕
事
ぶ
り
を
受
け
継
ぎ
、
学
問
の
創
造
に
向
け
て
頑
張
り
ま
す
。
さ
よ
う
な
ら
、
吉
田
さ
ん
。
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忌
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あ
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経
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学
部
長
清
水
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